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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что алкоголизация 
граждан в Российской Федерации, в том числе несовершеннолетних является 
одной из острых внутренних проблем государства. 
Из-за этого значительное количество преступлений совершается  
в состоянии алкогольного опьянения. Согласно, статистическим данным 
МВД России по состоянию на январь – март 2015 – 2017 года каждое третье 
преступление совершено лицами в состоянии алкогольного опьянения  
и примерно каждое двадцать шестое несовершеннолетними или при их 
соучастии1. 
Так, согласно статистическим данным МВД России по состоянию  
на январь – март 2017 года выявлено 9408 несовершеннолетних 
совершивших преступления из них 4071 в составе группы, в том числе  
13 человек в организованной преступной группе либо преступного 
сообщества. Также выявлено 1198 несовершеннолетних совершивших 
преступления в состоянии алкогольного опьянения2. 
Отсюда следуют преступления в сфере незаконного оборота 
алкогольной продукции, совершенные в отношении несовершеннолетних. 
Данный состав преступления предусматривает ст. 151.1 УК РФ3, розничная 
продажа несовершеннолетним алкогольной продукции. 
Данная статья была введена в законодательство для достижения целей 
принятой в 2009 году Концепции реализации государственной политики  
по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией  
и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации  
на период до 2020 года4 и для предотвращения детского алкоголизма, путем 
                                                          
1 Состояние преступности за январь – март 2017 года URL: 
https://мвд.рф/folder/101762/item/9871454 (дата обращения: 15.04.2017). 
2 Состояние преступности за январь – март 2017 года URL: 
https://мвд.рф/folder/101762/item/9871454 (дата обращения: 15.04.2017). 
3 Собрание законодательства РФ. 1996.  № 25. Ст. 2954. 
4 Собрание законодательства РФ. 2010. № 2. Ст. 264. 
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усиления мер уголовной ответственности за реализацию алкогольной 
продукции несовершеннолетним. 
Вышесказанное свидетельствует о важности исследования данной 
темы, как теории, так и практики. Проблем применения соответствующей 
правовой нормы, необходимости внесения изменений и дополнений  
в действующее законодательство. 
Объектом исследования являются уголовно-правовые отношения, 
связанные с розничной продажей несовершеннолетним алкогольной 
продукции. 
Предметом послужили правовые нормы, регулирующие указанные 
уголовно-правовые отношения, а также практика их применения. 
Цель дипломной работы состоит в правовом анализе, определении 
правового регулирования и внесении предложений по улучшению 
законодательства.  
Указанная цель предопределила постановку следующих 
исследовательских задач: 
– раскрыть содержание правовой нормы, регулирующей розничную 
продажу несовершеннолетним алкогольной продукции; 
– проанализировать уголовно-правовую характеристику розничной 
продажи алкогольной продукции; 
– изучить правовое регулирование розничной продажи 
несовершеннолетним алкогольной продукции; 
– изучить меры ответственности за розничную продажу 
несовершеннолетним алкогольной продукции;  
– проанализировать правоприменительную практику  
ст. 151.1 УК РФ; 
– выявить недостатки законодательства, регулирующего розничную 
продажу несовершеннолетним алкогольной продукции. 
Теоретическая основа исследования представлена трудами известных 
российских ученых, таких как Ф.М. Абубакиров,  
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В.И. Гладких, В.С. Курчеев, М.В. Баранчикова, И.Я. Козаченко,  
Г.П. Новоселов, В.Т. Батычко, П.В. Агапов, Р.А. Сабитов,  
Е.И. Майорова, А.И. Чучаев, А.И. Рарог, Л.В. Иногамова-Хегай,  
В.О. Сытников, Р.Р. Галимов, В.А. Клызбаева и другие. 
Методологическую основу исследования составили следующие 
методы: индукция, дедукция, правовой анализ, синтез, аналогия,  
формально-логический, статистический.  
Нормативную основу работы составляет Конституция Российской 
Федерации от 12 декабря 1993 г. № 11-ФКЗ 
(в ред. от 21.06.2014)1, Уголовный кодекс Российской Федерации  
от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 3.04.2017)2, (далее по тексту – УК РФ).  
Структура дипломной работы включает введение, две главы, анализ 
правоприменительной практики, методическую разработку, заключение  
и список использованных источников. 
  
                                                          
1 Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
2 Собрание законодательства РФ. 1996.  № 25. Ст. 2954. 
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1. СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 
1.1. Субъект розничной продажи несовершеннолетним алкогольной 
продукции 
 
Конституция РФ гарантирует, что материнство и детство, семья 
находятся под защитой государства.  
В главе 20 УК РФ закреплены нормы, регламентирующие 
преступления против семьи и несовершеннолетних. 
Преступления против семьи и несовершеннолетних – это общественно 
опасные, виновные посягательства на интересы семьи, выступающей 
естественной и основной ячейкой общества, выполняющей различные 
социальные функции, в том числе первичной социализации детей, а также на 
интересы несовершеннолетнего по нормальному физическому, психическому 
и нравственному развитию1. 
Все составы преступлений, содержащиеся в главе 20 УК РФ  
в зависимости от объекта можно разделить на две группы: преступления 
против семьи и преступления против несовершеннолетних.  
Но данное деление является условным, так как права и интересы семьи 
и несовершеннолетних взаимосвязаны, нарушение одних влечет нарушение 
других. 
Систему преступлений против несовершеннолетних составляют 
следующие преступные деяния:  
1) вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 
150 УК РФ);  
2) вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 
действий (ст. 151 УК РФ);  
                                                          
1 Абубакиров Ф.М. Уголовное право. Особенная часть. Хабаровск, 2016.  
С. 35. 
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3) розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции 
(ст. 151.1 УК РФ);  
4) неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 
(ст. 156 УК РФ)1; 
Следует иметь в виду, что преступления, посягающие  
на интересы несовершеннолетних, не исчерпываются указанными деяниями. 
Ряд посягательств, исходя из их социальной направленности  
и доминирующей мотивации, законодатель включил в другие разделы  
и главы особенной части УК РФ2. 
Статья 151.1. УК РФ предусматривает нормы, регулирующие 
розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции. 
Специфика состава преступления, предусмотренного  
ст. 151.1 УК РФ, обусловлена еще и тем, что потерпевшим в данном 
преступлении выступает несовершеннолетний, то есть лицо,  
не достигшее 18-летнего возраста. Им является покупатель,  
в отношении которого осуществляется розничная продажа алкогольной 
продукции3. 
Субъектом данного преступления может быть любой вменяемый 
человек, достигший ко времени совершения преступления 16-летнего 
возраста и непосредственно осуществляющий отпуск алкогольной 
продукции покупателям по договорам розничной купли-продажи 
(продавец)4. 
Продавцом следует считать физическое лицо, состоящее  
с организациями (индивидуальными предпринимателями) в трудовых 
                                                          
1 Гладких В.И., Курчеев В.С. Уголовное право России. Общая и Особенная части. 
М., 2015. С. 236. 
2 Абубакиров Ф.М. Уголовное право. Особенная часть. Хабаровск, 2016.   
С. 37. 
3 Баранчикова М.В. К вопросу о квалификации розничной продажи 
несовершеннолетним алкогольной продукции. // Вестник Казанского юридического 
института МВД России. 2014. № 1 (15). С. 42. 
4 Козаченко И.Я., Новоселов Г.П. Уголовное право. Особенная часть.  
М., 2013 С. 203.  
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отношениях и непосредственно осуществляющее отпуск алкогольной 
продукции покупателям по договорам розничной купли-продажи.  
Им является лицо, которое непосредственно реализует алкогольную 
продукцию несовершеннолетнему (продавец, кассир, бармен, официант  
и т.д.). В случаях, когда речь идет об индивидуальном предпринимателе,  
то он либо сам непосредственно осуществляет торговлю алкогольной 
продукцией и соответственно выступает возможным субъектом 
преступления, либо заключает трудовой договор с физическими лицами 
(продавцами), которые в данном случае и будут выступать субъектом 
рассматриваемого преступления1. 
В ситуации, когда указание продавцу на нарушение правил торговли 
алкогольной продукцией в отношении несовершеннолетнего поступает  
от руководителя или вышестоящего по должности лица, которые сами 
непосредственно ее продажу не осуществляют, действия последних могут 
быть квалифицированы в соответствии с правилами института соучастия2. 
Так как в рассматриваемой норме под субъектом понимается не просто 
лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста, но оно должно еще  
и обладать дополнительными квалифицирующими признаками, т.е. быть 
продавцом, который уже в течении 180 дней привлекался  
к административной ответственности за розничную продажу алкогольной 
продукции несовершеннолетним. Такой субъект принято 
считать специальным3. 
Таким образом, субъект преступления – продавец, осуществляющий 
продажу алкогольной продукции неоднократно. 
 
                                                          
1 Баранчикова М.В. К вопросу о квалификации розничной продажи            
несовершеннолетним алкогольной продукции. // Вестник Казанского юридического 
института МВД России. 2014. № 1 (15). С. 43. 
2 Там же. С. 43-44. 
3 Абдулмуслимова Л.Г. Уголовное право. Особенная часть. Курс лекций. 
Махачкала, 2016. С. 137-138. 
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1.2. Субъективная сторона розничной продажи несовершеннолетним 
алкогольной продукции 
 
С субъективной стороны преступления против семьи  
и несовершеннолетних совершаются умышленно, при этом преобладает вина 
в виде прямого умысла1. 
Признаками некоторых составов преступлений являются корыстные 
или иные низменные побуждения либо экстремистские мотивы2. 
Так и к совершению преступления по продаже несовершеннолетним 
алкогольной продукции побуждает корыстный мотив. 
Субъективная сторона розничной продажи несовершеннолетним 
алкогольной продукции предполагает совершение данного преступления  
с прямым умыслом. 
Виновный сознает, что занимается продажей несовершеннолетним 
алкогольной продукции и желает совершать подобные действия.  
По отношению к факту несовершеннолетия лица, которому продается 
алкогольная продукция, виновный может действовать с косвенным 
умыслом3.  
Согласно ч. 3 ст. 25 УК РФ косвенный умысел выражает, прежде всего, 
отношение лица к общественно опасным последствиям – нежелание их 
наступления, но при этом сознательное допущение либо безразличное к ним 
отношение. В формальных составах априори невозможен косвенный умысел, 
так как отсутствуют последствия и нельзя установить отношение лица к ним. 
В связи с этим вина в ст. 151.1 УК РФ выражена прямым умыслом, при этом 
интеллектуальный момент состоит в осознании лицом, ранее 
привлекавшимся к административной ответственности за продажу 
                                                          
1 Абубакиров Ф.М. Уголовное право. Особенная часть. Хабаровск, 2016.   
С. 36. 
2 Агапов П.В., Бражников Д.А., Гарманов В.М. Уголовное право России. Особенная 
часть. Тюмень, 2013. С. 149. 
3 Козаченко И.Я., Новоселов Г.П. Уголовное право. Особенная часть.  
М., 2013. С. 202. 
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несовершеннолетнему алкогольной продукции, факта совершения 
аналогичного деяния, а волевой момент характеризуется желанием 
совершить данное преступление1. 
При квалификации деяния по ст. 151.1 УК РФ необходимо 
устанавливать, что возраст лица, в отношении которого осуществляется 
розничная продажа алкогольной продукции, должен быть осознан ее 
продавцом2. 
Продавец, осуществляющий розничную продажу алкогольной 
продукции в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. 
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции  
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» обязан, 
убедится в совершеннолетии покупателя3. 
Так, согласно Федеральному закону от 22 ноября 1995 г.  
№ 171-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной  
 и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции», в случае возникновения у лица, непосредственно 
осуществляющего отпуск алкогольной продукции (продавца), сомнения  
в достижении покупателем совершеннолетия продавец вправе потребовать  
у этого покупателя документ, позволяющий установить возраст этого 
покупателя4. 
В случае если покупатель сообщил продавцу ложный возраст  
и продавец не потребовал документы, позволяющие убедится  
                                                          
1 Майорова Е.И. К вопросу об уголовной ответственности за розничную продажу 
несовершеннолетним алкогольной продукции. // NAUKA-RASTUDENT.RU. 2016. № 2 С. 
30. 
 2 Баранчикова М.В. К вопросу о квалификации розничной продажи   
несовершеннолетним алкогольной продукции. // Вестник Казанского юридического 
института МВД России. 2014. № 1(15). С. 42. 
3 Абдулмуслимова Л.Г. Уголовное право. Особенная часть. Курс лекций. 
Махачкала, 2016. С. 138. 
4 Собрание законодательства РФ. 1995. № 48. Ст. 4553. 
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в совершеннолетии покупателя, то состав преступления в действиях 
продавца отсутствует.  
Статья 16 вышеназванного Федерального закона от 22.11.1995 г. 
№ 171-ФЗ предоставляет лишь право требовать у покупателя документ, 
удостоверяющий личность и позволяющий установить возраст покупателя, 
но не обязывает продавца проверять документы и убеждаться  
в возрасте лица. Продавец должен привлекаться к уголовной ответственности 
по направленности его умысла на совершение преступного деяния. В данном 
случае он был введен в заблуждение, и осознавал, что продает алкогольную 
продукцию совершеннолетнему лицу, т.е. действует законно1. 
В случае, если продавец пояснил, что по внешнему виду воспринял 
покупателя как совершеннолетнего, его действия также нельзя 
квалифицировать по ст. 151.1 УК РФ, поскольку будет нарушен принцип 
субъективного вменения – привлечения к уголовной ответственности только 
за виновное причинение вреда. В данном случае невозможно установить 
вину в форме прямого умысла, так как продавец будет утверждать, что  
не осознавал, что продает алкогольную продукцию несовершеннолетнему  
и не желал совершить это преступление2. 
Таким образом, субъективная сторона розничной продажи алкогольной 
продукции заключается в прямом умысле продавца к совершению 
преступления. Поэтому, привлечение к уголовной ответственности  
по ст. 151.1 УК РФ возможно только в том случае, если продавец осознавал 
возраст покупателя. 
  
                                                          
1 Майорова Е.И. К вопросу об уголовной ответственности за розничную продажу 
несовершеннолетним алкогольной продукции. // NAUKA-RASTUDENT.RU. 2016. № 2 С. 
30. 
2 Там же. С. 30. 
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2. ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 
2.1. Объект розничной продажи несовершеннолетним алкогольной 
продукции  
 
Видовым объектом преступлений против семьи  
и несовершеннолетних, «являются общественные отношения, 
обеспечивающие нормальное функционирование семьи, физическое, 
нравственное и психическое воспитание несовершеннолетних, иными 
словами, интересы семьи и несовершеннолетних. Дополнительными 
объектами могут быть здоровье, честь и достоинство детей и другие 
социальные ценности»1. 
Непосредственным объектом преступлений против 
несовершеннолетних является совокупность общественных отношений, 
обеспечивающих нормальное физическое, умственное, нравственное, 
духовное развитие и воспитание несовершеннолетнего, его права  
и законные интересы2. 
При совершении преступлений, предусмотренных  
ст. ст. 150, 151, 151.1, 156 УК РФ, страдают интересы исключительно 
несовершеннолетнего, интересы других членов семьи находятся  
за рамками составов этих преступлений3. 
Потерпевшими выступают: лица, не достигшие 18-летнего возраста,  
то есть малолетние в возрасте до 14 лет и несовершеннолетние  
в собственном смысле этого слова – от 14 до 18 лет4.  
                                                          
1 Агапов П.В., Бражников Д.А., Гарманов В.М. Уголовное право России. Особенная 
часть. Тюмень, 2013 С. 149. 
2 Чучаев А.И.  Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части. 
М., 2013. С. 342. 
3 Там же. С. 342.  
4 Абубакиров Ф.М. Уголовное право. Особенная часть. Хабаровск, 2016.  
 С. 35. 
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Объектом розничной продажи несовершеннолетним алкогольной 
продукции являются общественные отношения, обеспечивающие 
нормальное духовное и физическое развитие несовершеннолетних. 
Также, «основным непосредственным объектом преступления 
признаются интересы несовершеннолетних в сфере охраны здоровья, 
гармоничного и всестороннего развития ребенка»1.  
Предмет преступления – алкогольная продукция.  
Согласно, Федеральному закону от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ  
(в ред. от 03.07.2016) «О государственном регулировании производства  
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции  
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 
алкогольная продукция – пищевая продукция, которая произведена  
с использованием или без использования этилового спирта, произведенного 
из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции,  
с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой 
продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, 
установленным Правительством Российской Федерации. Алкогольная 
продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе 
водка, коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино 
(шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе 
пива, сидр, пуаре, медовуха2. 
Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции – это 
общественно опасное деяние.  
Общественная опасность заключается в том, что  
под воздействием взрослого гражданина еще недостаточно 
сформировавшийся и психически неокрепший несовершеннолетний 
впитывает и повторяет информацию, поступки, не одобряемые обществом  
с точки зрения принятых норм морали, нравственности. Этим наносится вред 
                                                          
1 Рарог А.И.  Уголовное право России. Части общая и особенная. М., 2017.  
С. 366. 
2 Собрание законодательства РФ. 1995. № 48. Ст. 4553. 
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несовершеннолетнему, его физическому, нравственному воспитанию  
и развитию1. 
К тому же, «общественная опасность действий по продаже 
несовершеннолетним алкогольной продукции состоит не только  
в причинении вреда их здоровью, но и в нарушении тем самым правил 
ведения розничной торговли алкогольной продукцией»2. 
Согласно Конвенции о правах ребенка3, каждый ребенок имеет право 
на нормальное физическое, духовное, умственное, нравственное  
и социальное развитие. 
Итак, объектом розничной продажи несовершеннолетним алкогольной 
продукции являются общественные отношения, обеспечивающие 
нормальное физическое, духовное и нравственное развитие 
несовершеннолетнего. 
 
2.2. Объективная сторона розничной продажи несовершеннолетним 
алкогольной продукции 
 
Статья 151.1 была введена в УК РФ 21 июля 2011 года с целью 
усиления мер по предотвращению продажи несовершеннолетним 
алкогольной продукции. Для достижения этой цели предлагалось усилить 
ответственность за продажу несовершеннолетним алкогольной продукции, 
что по мнению законодателя должно снизить уровень потребления алкоголя 
детьми и подростками. Так как, в силу недостаточности ответственности 
несовершеннолетние, несмотря на запреты, установленные  
ст. 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ  
(в ред. от 03.07.2016) «О государственном регулировании производства и 
                                                          
1 Абдулмуслимова Л.Г. Уголовное право. Особенная часть. Курс лекций. 
Махачкала, 2016. С. 136-137. 
 2 Баранчикова М.В. К вопросу о квалификации розничной продажи    
несовершеннолетним алкогольной продукции. // Вестник Казанского юридического 
института МВД России. 2014. № 1 (15). С. 42. 
3 Сборник международных договоров СССР. 1993. 
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оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции  
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 
пользовались имеющимся правовым пробелом, чему способствовали 
продавцы, осуществляющие отпуск такой продукции невзирая на возраст 
покупателей.  
Таким образом, законодательство об административных 
правонарушениях было неэффективно и требовалось усиление мер 
ответственности за продажу несовершеннолетним алкогольной продукции, 
что способствовало введению ст. 151.1 в УК РФ.  
Разграничение составов преступлений, предусмотренных  
ст. 151 УК РФ и ст. 151.1 УК РФ происходит по субъекту преступления  
и объективной стороне.  
Субъектом вовлечения несовершеннолетнего в совершение 
антиобщественных действий является вменяемое лицо, достигшее возраста 
18 лет, а субъектом розничной продажи несовершеннолетним алкогольной 
продукции может быть вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.  
Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 151 УК РФ 
характеризуется совершением следующих действий: 
– вовлечением несовершеннолетнего в систематическое употребление 
(распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции; 
– вовлечением несовершеннолетнего в немедицинское систематическое 
употребление одурманивающих веществ; 
– вовлечение несовершеннолетнего в занятие бродяжничеством или 
попрошайничеством1. 
Объективная сторона преступления, предусмотренного  
ст. 151.1 УК РФ, проявляется в действиях, а именно в розничной продаже. 
                                                          
1 Гладких В.И., Курчеев В.С. Уголовное право России. Общая и Особенная части. 
М., 2015.  С. 237 – 238. 
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Под розничной продажей понимается продажа алкогольной  
и спиртосодержащей продукции осуществляемая организациями  
и индивидуальными предпринимателями1. 
Объективная сторона преступления выражается в розничной продаже 
несовершеннолетним алкогольной продукции, совершенной неоднократно. 
Согласно ст. 492 ГК РФ розничной продажей занимается лицо, 
осуществляющее предпринимательскую деятельность по продаже товаров  
в розницу (т.е. поштучно или в небольшом количестве). Договор розничной 
купли – продажи считается заключенным с момента выдачи продавцом 
покупателю кассового или товарного чека или иного документа, 
подтверждающего оплату товара. Преступление окончено с этого момента. 
Несмотря на то, что в ст. 151.1 УК РФ сказано о продаже алкогольной 
продукции несовершеннолетним, достаточно, чтобы сделка купли – продажи 
была совершена с одним несовершеннолетним2. 
Для наличия данного состава преступления необходимо, чтобы деяние 
было совершено неоднократно, т.е. более двух раз, при условии, что  
за первую реализацию продавец привлекался к административной 
ответственности3. 
Согласно примечанию к ст. 151.1 УК РФ неоднократной является 
розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если 
продавец ранее привлекался к административной ответственности  
за аналогичное деяние в течение 180 дней4.  
Состав преступления формальный, признается оконченным  
с момента повторной продажи несовершеннолетним алкогольной продукции, 
                                                          
1Абдулмуслимова Л.Г. Уголовное право. Особенная часть. Курс лекций. Махачкала, 
2016. С. 137. 
2 Агапов П.В., Бражников Д.А., Гарманов В.М. Уголовное право России. Особенная 
часть. Тюмень, 2013. С. 160. 
3 Галимов Р.Р., Клызбаева В.А. Спорные вопросы применения ст. 151.1 УК РФ 
«Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». // Евразийский 
юридический журнал. 2015. № 3(82). С. 200 – 202. 
4 Агапов П.В., Бражников Д.А., Гарманов В.М. Уголовное право России. Особенная 
часть. Тюмень, 2013. С. 161. 
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если это произошло в течение 180 дней со дня привлечения  
к административной ответственности за первую продажу. Таким образом, 
состав преступления предполагает административную преюдицию1. 
Сущность «административной преюдиции» состоит в признании, 
неоднократно совершенных виновным лицом в течение определенного 
периода времени административных правонарушений, после наложения  
за первое (первые) из них административной ответственности юридическим 
фактом, порождающим уголовно-правовые последствия2. 
Разовая продажа данной продукции или ее продажа после истечения 
указанного срока влечет административную ответственность  
по ст. 14.16 КоАП РФ3. 
Преступление, предусмотренное ст. 151.1 УК РФ, по большинству 
элементов своего состава не отличается от предшествующего ему 
административного правонарушения, предусмотренному  
ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ. У них полностью тождественны объект 
посягательства, а также объективная и субъективная стороны. Однако 
разным является субъект. Ведь лицо, совершившее противоправное деяние 
повторно, в любом случае является более общественно опасным, чем лицо, 
совершившее такое же деяние впервые4. 
При привлечении к уголовной ответственности  
по ст. 151.1 УК РФ подлежит установлению место, где была осуществлена 
продажа алкогольной продукции. Так как в качестве возможного места 
совершения данного преступления могут выступать предприятия розничной 
                                                          
1 Галимов Р.Р., Клызбаева В.А. Спорные вопросы применения ст. 151.1 УК РФ 
«Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». // Евразийский 
юридический журнал. 2015. № 3(82).  С. 200 – 202. 
2 Сытников В.О. Правовые проблемы конструкции объективной стороны состава 
преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ. // Пробелы в российском 
законодательстве. 2013. № 6. С. 167. 
3 Галимов Р.Р., Клызбаева В.А. Спорные вопросы применения ст. 151.1 УК РФ 
«Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». // Евразийский 
юридический журнал. 2015. № 3(82).  С. 200 – 202. 
4 Ахундов Р.Ш. Социальная обусловленность уголовной ответственности за 
розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции. // Современные 
проблемы науки и образования. 2015. №1–2. С. 302. 
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торговли (магазины, киоски, павильоны, мини –, супер – и гипермаркеты  
и т.д.), а также предприятия общественного питания (рестораны, кафе, бары 
и т.п.), места, предназначенные для развлечения и проведения досуга 
(дискотеки, молодежные клубы, боулинги, бильярдные и т.п.) любой 
организационно – правовой формы. Представляется, что местом совершения 
данного преступления могут быть как организации, в которых разрешена 
розничная продажа алкогольных напитков, так и такие, в которых продажа 
алкогольной продукции запрещена1.  
Так, согласно Федеральному закону от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ  
(в ред. от 03.07.2016)  «О государственном регулировании производства  
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции  
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 
«розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания допускается только в объектах организации 
общественного питания, имеющих зал обслуживания посетителей 
(рестораны, бары, кафе, столовые, закусочные), вагонах – ресторанах 
(вагонах – кафе, вагонах – буфетах), а также на водных судах, воздушных 
судах, с условием вскрытия лицом, непосредственно осуществляющим 
отпуск алкогольной продукции (продавцом), потребительской тары 
(упаковки)»2. 
Диспозиция ст. 151.1 УК РФ достаточно проста и конкретна,  
но существует ряд вопросов, связанных с ее реализацией. 
Во-первых, почему ответственность установлена только  
за розничную продажу? При оптовой продаже алкогольной продукции  
в действиях продавца отсутствует состав преступления. Не следует 
ограничивать объективную сторону рассматриваемого состава преступления 
                                                          
 1 Баранчикова М.В. К вопросу о квалификации розничной продажи     
несовершеннолетним алкогольной продукции. // Вестник Казанского юридического 
института МВД России. 2014. № 1(15). С. 43. 
2 Собрание законодательства РФ. 1995. № 48. Ст. 4553. 
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«розничной» продажей, следовательно, из диспозиции необходимо 
исключить этот признак1. 
Во-вторых, есть разногласия между положениями уголовного  
и административного законодательств. Состав преступления, 
предусмотренный ст. 151.1 УК РФ, признается оконченным с момента 
повторной продажи несовершеннолетним алкогольной продукции, если это 
произошло в течение 180 дней со дня привлечения  
к административной ответственности за первую продажу. Согласно  
же КоАП РФ данный срок составляет один год со дня окончания исполнения 
постановления о назначении административного наказания. В примечании  
к рассматриваемой статье необходимо указать срок «в течение одного года». 
Данные изменения позволят устранить разногласия между уголовным  
и административным законодательствами. Также в данном вопросе следует 
согласиться с В.О. Сытниковым, который отмечает, что установление срока  
в полгода можно рассматривать как снижение репрессивности данной 
уголовной нормы, что не соответствует степени общественной опасности 
рассматриваемого деяния2. 
Совершение действий по проверке документов, удостоверяющих 
личность, чтобы убедиться в совершеннолетнем возрасте покупателя, 
является составляющей объективной стороны преступления. 
Соответственно актуален вопрос: можно ли считать бездействием 
продажу алкоголя несовершеннолетнему без проверки данных документов?3 
Бездействие – это пассивное поведение человека, заключающееся  
в невыполнении лицом возложенных на него обязанностей.  
                                                          
1 Галимов Р.Р., Клызбаева В.А. Спорные вопросы применения ст. 151.1 УК РФ 
«Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции» // Евразийский 
юридический журнал. 2015. № 3 (82). С. 200-202. 
2 Галимов Р.Р., Клызбаева В.А. Спорные вопросы применения ст. 151.1 УК РФ 
«Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». // Евразийский 
юридический журнал. 2015. № 3(82). С. 200 – 202. 
3 Сытников В.О. Способ совершения преступления, предусмотренного  
ст. 151.1. УК РФ // Бизнес в законе. 2014. № 1. С. 76.  
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Так как, «закон не обязывает продавца проверять документы  
во всех случаях. Указанное действие является правом продавца, реализуемым 
при условии: наличии сомнений в возрасте покупателя»1.  
Следовательно, продажу алкогольной продукции несовершеннолетним 
без проверки документов нельзя считать бездействием. 
Фактически продажа непосредственно несовершеннолетнему алкоголя 
может быть осуществлена следующими способами: 
1) Если продавец уверен, что покупатель несовершеннолетний, но, 
несмотря на это, продает ему алкоголь; 
2) Если продавец сомневается в возрасте покупателя,  
но, проверив документы несовершеннолетнего, все же продает ему алкоголь; 
3) Если продавец сомневается в возрасте, но пренебрегает 
возможностью потребовать документы, удостоверяющие личность 
несовершеннолетнего и продает ему алкоголь; 
4) Если продавец полагает, что покупателю более 18 лет и нет 
необходимости требовать документы, удостоверяющие возраст, однако 
заблуждается относительно возраста2. 
Возможно ли в последнем случае привлечение к ответственности 
продавца за продажу алкоголя несовершеннолетнему?  Единственным 
основанием для квалификации содеянного в данном случае будет наличие  
и вид умысла продавца. Однако данного обстоятельства для квалификации 
недостаточно. Как показывает судебная практика привлечения  
к ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетним, отсутствие 
сомнений в возрасте покупателя и ложное расценивание 
несовершеннолетнего как совершеннолетнего иногда толкуются «в пользу» 
продавца и квалифицируются как отсутствие умысла на совершение 
правонарушения с последующим признанием отсутствия состава 
правонарушения, но чаще всего «против продавца» с признанием в его 
                                                          
1 Там же. С. 77. 
2 Сытников В.О. Способ совершения преступления, предусмотренного  
ст. 151.1. УК РФ // Бизнес в законе. 2014. № 1. С. 77. 
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действиях состава правонарушения. Учитывая существование в настоящее 
время уголовной ответственности за данные действия, особенно основанной 
на административной преюдиции, данное «разночтение» закона 
представляется недопустимым1. 
Подобное может иметь и принципиальное значение в случаях, когда 
покупатель фактически выглядит «на свой» возраст,  
но юридически ему «не хватает» несколько месяцев  
до совершеннолетия. С точки зрения закона при покупке алкоголя  
он расценивается как несовершеннолетний, и продажа ему алкоголя является 
незаконной2. 
Данная проблема может быть решена путем внесения  
в законодательство указания на обязанность продавца требовать документы  
у покупателя во всех случаях, а не только при наличии сомнений в его 
возрасте, т.к. только после этого можно будет утверждать, что  
при совершении рассматриваемого преступления описанными способами оно 
может совершаться путем бездействия3. 
Таким образом, объективная сторона данного преступления 
характеризуется совершенной неоднократно розничной продажей 
алкогольной продукции. К тому же в объективной стороне розничной 
продажи есть ряд неоднозначных вопросов, связанных с реализацией  
и применением ст. 151.1 УК РФ судами. Данные вопросы требуют полного 
всестороннего рассмотрения, решения и законодательного закрепления.  
  
                                                          
1 Там же. С. 77. 
2 Там же. С. 77. 
3 Сытников В.О. Правовые проблемы конструкции объективной стороны состава 
преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ. // Пробелы в российском 
законодательстве. 2013. № 6. С. 77. 
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АНАЛИЗ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
Анализ правоприменительной практики показал, что  
при неоднократной розничной продажи несовершеннолетним алкогольной 
продукции наступает уголовная ответственность, если это деяние совершено 
в течение 180 дней после привлечения к административной ответственности 
за аналогичное деяние. 
Так, 14 сентября 2015 года Мировой суд Аткарского района 
Саратовской области рассмотрел уголовное дело в отношении Королевой 
В.В. обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 151.1 
УК РФ. 
Королева В.В., согласно трудовому договору работала продавцом  
в магазине у индивидуального предпринимателя. На протяжении всего 
периода работы до Королевой В.В. неоднократно доводились требования 
Федерального закона № 171-ФЗ от 22.11.1995 г.  
«О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции» о запрете розничной 
продажи алкогольной продукции несовершеннолетним. 28 апреля  
2015 года в 18 часов 30 минут, находясь на своем рабочем месте, продала 
несовершеннолетней одну бутылку пивного напитка объемом 1,5 литра  
с содержанием доли этилового спирта не менее 6,5 %.  
За указанное правонарушение Королева В.В. была привлечена  
к административной ответственности по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ.  
24 июля 2015 года в вечернее время Королева В.В., находилась  
на своем рабочем месте в магазин зашла несовершеннолетняя, обратившаяся 
к Королевой В.В. с просьбой продать ей бутылку пивного напитка объемом 
0,5 литра стоимостью 65 рублей. В этот момент у Королевой В.В., возник 
преступный умысел на незаконную реализацию алкогольной продукции 
несовершеннолетнему. Реализуя свой преступный умысел, Королева В.В., 
являясь продавцом, и зная о запрете розничной продажи алкогольной 
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продукции лицам, не достигшим 18 лет, осознавая, что перед ней находится 
несовершеннолетний покупатель, не удостоверившись в его возрасте, будучи 
ранее привлеченной к административной ответственности  
по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ, повторно в течении 180 дней после привлечения 
ее к административной ответственности, реализовала, осуществив 
розничную продажу несовершеннолетней, одну бутылку пивного напитка 
объемом 0,5 литра по цене 65 рублей, которое согласно заключению 
судебной химической экспертизы является алкогольной продукцией  
с содержанием спирта этилового в количестве 6,4 объемных процентов1. 
Мировой суд Аткарского района Саратовской области  
14 сентября 2015 года приговорил Королеву В.В. признать виновной  
в совершении преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ  
и назначить наказание в виде штрафа в размере 50000 (пятьдесят тысяч) 
рублей2. 
Таким образом, после совершения административного правонарушения 
за розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции 
гражданка Королева В.В. была привлечена к уголовной ответственности  
по ст. 151.1 УК РФ. 
Анализ правоприменительной практики показал, что при наличии 
обстоятельств, смягчающих наказание суд, выносит решение, руководствуясь 
ст. 64 УК РФ, то есть назначает более мягкое наказание, чем предусмотрено 
за данное преступление. 
Так, 10 августа 2015 Мировой суд Автозаводского района города 
Тольятти Самарской области рассмотрел уголовное дело по обвинению 
Мусаевой О.А. в совершении преступления, предусмотренного  
ст. 151.1 УК РФ. 
Мусаева О.А. являясь продавцом торгового павильона 
индивидуального предпринимателя, непосредственно осуществляла 
                                                          
1 Определение Аткарского районного суда Саратовской области от 14.09.2015 г. по 
делу № 1-48/2015 // URL: http://5.sar.msudrf.ru. (дата обращения: 19.04.2017). 
2 Там же. 
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розничную продажу товара согласно трудовому договору, и будучи 
предупреждённой работодателем о том, что согласно требованиям  
ст. 16 Федерального закона № 171-ФЗ от 22.11.1995 года продажа 
алкогольной продукции несовершеннолетним запрещена, 14 июня  
в 16 часов 00 минут, находясь на своём рабочем месте, осуществила 
розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции,  
не убедившись в совершеннолетнем возрасте покупателей, т.е.  
не истребовав документов, удостоверяющих их личность и возраст.  
По постановлению мирового суда Мусаева О.А. была привлечена  
к административной ответственности по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ.   
4 июля около 17 часов 15 минут, она же, Мусаева О.А., находясь  
на своём рабочем месте в торговом павильоне, игнорируя тот факт, что при 
привлечении её к административной ответственности за розничную продажу 
алкогольной продукции несовершеннолетнему, она была предупреждена  
о том, что повторная реализация алкогольной продукции 
несовершеннолетним влечёт за собой уголовную ответственность, действуя 
умышленно, в течении 180 дней с момента привлечения её  
к административной ответственности за продажу алкогольной продукции 
несовершеннолетнему, реализовала несовершеннолетней, бутылку 
алкогольной продукции, а именно: пива ёмкостью 0,5 литра с содержанием 
алкоголя 5 %, не убедившись в совершеннолетнем возрасте покупателя, т.е. 
не истребовав документов, удостоверяющих её личность и возраст1. 
При наличии исключительных обстоятельств, к  которым мировой 
судья относит то, что Мусаева О.А. ранее к уголовной ответственности  
не привлекалась, вину признала полностью, обстоятельства совершения 
преступления, имеет на иждивении дочь – инвалида, среднемесячный доход 
Мусаевой О.А. непостоянный, меняющийся, что в целом свидетельствует  
о тяжелом материальном положении подсудимой, мировой судья считает 
                                                          
1 Определение Автозаводского районного суда города Тольятти от 10.08.2016г. по 
делу № 1-64/2015 // URL: http://88.sam.msudrf.ru. (дата обращения: 19.04.2017). 
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справедливым назначить подсудимой наказание в виде штрафа  
с применением к ней положений ст. 64 УК РФ1. 
Мировой суд Автозаводского района города Тольятти Самарской 
области 10 августа 2015 года приговорил Мусаеву О.А. признать виновной  
в совершении преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ и назначить 
ей наказание с применение ст. 64 УК РФ в виде штрафа в доход государства 
в размере 10000 (десять тысяч) рублей2. 
Таким образом, размер штрафа определяется с учетом тяжести 
совершенного преступления и имущественного положения, осужденного  
и его семьи, а также с учетом возможности получения осужденным 
заработной платы или иного дохода.  
По такому же принципу принимал решение суд Королевского района 
Московской области. 
Так, 05 февраля 2015 года Мировой суд Королевского района 
Московской области рассмотрел уголовное дело в отношении  
Горячевой О.В., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного 
ст. 151.1 УК РФ. 
28.10.2014 года в 15 час. 50 мин. Горячева О.В., работая продавцом  
в торговом ларьке индивидуального предпринимателя, осуществляла 
розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции. При этом, 
она, действуя в нарушении ст. 16 ФЗ РФ № 171-ФЗ от 22.11.1995 года  
«О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления алкогольной продукции», запрещающей розничную продажу 
алкоголя несовершеннолетним, будучи 29.09.2014 года привлеченной  
к административной ответственности по ст. 14.16 ч. 2.1 КоАП РФ,  
не убедившись в достижении покупателя совершеннолетия путем 
истребования у него документов, удостоверяющих личность, осуществила 
                                                          
1 Определение Автозаводского районного суда города Тольятти от 10.08.2016г. по 
делу № 1-64/2015 // URL: http://88.sam.msudrf.ru. (дата обращения: 19.04.2017). 
2 Там же. 
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розничную реализацию алкогольной продукции – бутылки пива «Bud» 
объемом 0,5 литра с содержанием этилового спирта 5%1. 
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Горячевой О.В., суд 
признает полное признание подсудимой своей вины, раскаяние в содеянном, 
наличие у подсудимой на иждивении несовершеннолетнего ребенка2. 
Мировой суд Королевского района Московской области  
5 февраля 2015 года приговорил Горячеву О.В. признать виновной  
в совершении преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ, назначить 
ей наказание в виде штрафа в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей3. 
Таким образом, с учетом смягчающих обстоятельств, суд назначает 
размер штрафа ниже низшего предела, предусмотренного санкцией  
ст. 151.1 УК РФ. 
Также анализ правоприменительной практики показал, что даже  
при обстоятельствах, смягчающих наказание размер штрафа не может быть 
ниже пяти тысяч рублей, это предусмотрено ч.2 ст. 46 УК РФ. 
Так, 4 февраля 2015 года Мировой суд Раменского района Московской 
области рассмотрел уголовное дело по обвинению Наумова М.Г.  
в совершении преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ. 
01 января 2015 года Наумов М.Г., работая продавцом в магазине, то 
есть являясь лицом, непосредственно осуществляющим отпуск алкогольной 
продукции покупателям по договорам розничной купли-продажи, зная  
о запрете розничной продажи алкогольной продукции лицам, не достигшим 
18 лет, будучи ранее, привлеченным к административной ответственности по 
ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ, за розничную продажу алкогольной продукции 
несовершеннолетнему, действуя в нарушение ст. 16 Федерального закона  
«О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
                                                          
1 Определение Королевского районного суда Московской области от 05.02.2015г.  
по делу № 1-4/2015 // URL: http://90.mo.msudrf.ru. (дата обращения: 19.04.2017). 
2 Там же. 
3 Там же. 
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потребления, распития алкогольной продукции», запрещающей розничную 
продажу алкоголя несовершеннолетним, умышленно, заведомо осознавая, 
что покупатель не достиг 18-летнего возраста, так как его внешний облик 
явно свидетельствовал о не достижении им возраста совершеннолетия,  
не убедившись в достижении покупателя совершеннолетнего возраста путем 
истребования документов, удостоверяющих личность, осуществил 
розничную продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему,  
а именно продал одну банку спиртосодержащего коктейля объемом 0,5 литра 
с содержанием этилового спирта 7,2%1. 
Мировой суд Раменского района Московской области 4 февраля  
2015 года приговорил Наумова М.Г. признать виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ, и назначить ему наказание 
в виде штрафа в доход государства в размере 5000 рублей2. 
Таким образом, при назначении наказания за розничную продажу 
несовершеннолетним алкогольной продукции суд руководствуется не только 
ст. 151.1 УК РФ, но и другими нормами уголовного законодательства.  
При анализе правоприменительной практике было установлено, что  
в первоначальной редакции в санкции ст. 151.1 УК РФ минимальный размер 
штрафа не был указан. И суды руководствовались ч. 2 ст. 46 УК РФ, которая 
гласит, что штраф устанавливается от 5 тысяч рублей. Но с 31 декабря  
2014 года в ст. 151.1 УК РФ был введен нижний предел штрафа в размере  
50 тысяч рублей.  
Так, 03 марта 2015 года Мировой суд Сальского района Ростовской 
области рассмотрел уголовное дело в отношении Хулап Т.В., обвиняемой  
в совершении преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ. 
Хулап Т.В., которая постановлением мирового суда была привлечена  
к административной ответственности по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ за то, что  
                                                          
1 Определение Раменского районного суда Московской области от 04.02.2015г. по 
делу № 1-5/2015 // URL: http://212.mo.msudrf.ru. (дата обращения: 19.04.2017). 
2 Определение Раменского районного суда Московской области от 04.02.2015 г. по 
делу № 1-5/2015 // URL: http://212.mo.msudrf.ru. (дата обращения: 19.04.2017). 
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15 мая 2014 года в 21 час 40 минут, находясь в помещении магазина, 
принадлежащего индивидуальному предпринимателю Хулап Т.А., 
умышленно продала в розницу несовершеннолетней, одну алюминиевую 
банку пива емкостью 0,5 литра с содержанием этилового спирта 4,8%, имея 
умысел на неоднократную розничную продажу несовершеннолетним 
алкогольной продукции, 18 сентября 2014 года около 16 часов 00 минут, 
находясь в помещении магазина, умышленно продала в розницу 
несовершеннолетнему, одну пластмассовую бутылку пива емкостью  
1,5 литра с содержанием этилового спирта 4,8%1. 
Мировой суд Сальского района Ростовской области 3 марта 2015 года 
приговорил Хулап Т.В. признать виновной в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 151.1 УК РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа 
в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей2. 
Таким образом, при отсутствии смягчающих обстоятельств, 
минимальный размер штрафа за розничную продажу несовершеннолетним 
алкогольной продукции составляет пятьдесят тысяч рублей.  
По такому же принципу было принято решение суда Серпуховского 
района Московской области. 
Так, 02 февраля 2016 года Мировой суд Серпуховского района 
Московской области рассмотрел уголовное дело в отношении Жариковой 
И.В. обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного  
ст. 151.1 УК РФ. 
04 июня 2015 года около 15 часов 00 минут Жарикова И.В., являясь 
согласно трудовому договору продавцом торговой палатки, находясь  
на рабочем месте, имея умысел на розничную продажу алкогольной 
продукции несовершеннолетним, из корыстных побуждений, осознавая, что 
покупатель, заведомо является несовершеннолетним, о чем можно было 
судить по внешним физическим данным, продала ему за 50 рублей одну 
                                                          
1 Определение Сальского районного суда Ростовской области от 03.03.2015г. по 
делу № 1-5/2015 // URL: http://salsky4.ros.msudrf.ru. (дата обращения: 19.04.2017). 
2 Та же. 
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бутылку пива «Клинское» емкостью 0,5 литра с содержанием этилового 
спирта не менее 4,7% от объема готовой продукции, чем совершила 
административное правонарушение, предусмотренное ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП 
РФ, за которое постановлением по делу об административном 
правонарушении привлечена мировым судом Серпуховского района 
Московской области к административной ответственности. После этого,  
17 ноября 2015 года около 13 часов 40 минут, то есть в течение 180 дней 
после привлечения к административной ответственности за аналогичное 
деяние, Жарикова И.В., находясь на рабочем месте, имея умысел  
на розничную продажу алкогольной продукции несовершеннолетним,  
из корыстных побуждений, повторно, осознавая, что покупатель заведомо 
является несовершеннолетней, о чем можно было судить по внешним 
физическим данным, продала ей одну банку пива «Велкопоповицкий Козел», 
емкостью 0,5 литра с содержанием этилового спирта не менее 3,5% от объема 
готовой продукции, стоимостью 72 рубля, тем самым неоднократно 
осуществила розничную продажу алкогольной продукции 
несовершеннолетним1. 
Мировой суд Серпуховского района Московской области  
02 февраля 2016 года приговорил Жарикову И.В. признать виновной  
в совершении преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ, назначить 
ей наказание в виде штрафа в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей2. 
Следовательно, увеличение нижнего предела штрафа  
за розничную продажу алкогольной продукции несовершеннолетним 
предусматривает влияние назначенного наказания на исправление 
осужденного.  
Анализ правоприменительной практики показал, что  
ст. 151.1 УК РФ предусматривает альтернативные виды наказания в виде 
                                                          
1 Определение Серпуховского районного суда Московской области от 02.02.2016г. 
по делу № 1-3/2016 // URL: http://239.mo.msudrf.ru. (дата обращения: 19.04.2017). 
2 Там же. 
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штрафа и исправительных работ, с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью или без такового. 
Так, 07 апреля 2015 года Мировой суд Ленинского района города 
Тюмени рассмотрел уголовное дело в отношении Малыгиной Р.Н., 
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ. 
Малыгина Р. Н., 20 января 2015 года будучи привлеченной  
к административной ответственности по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ 
за розничную продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции, 
имевшей место быть 14 октября 2014 года около 19 часов 15 минут, когда 
Малыгина Р.Н., являясь продавцом магазина «Продукты»  
и находясь на своем рабочем месте умышленно, осознавая, что  
перед ней находится несовершеннолетний покупатель, реализовала, 
осуществив розничную продажу несовершеннолетней, одной банки пива «Т», 
объемом 0,5 литров, однако должных выводов не сделала, заведомо зная, что 
ранее она уже была привлечена к административной ответственности  
за розничную продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему,  
и, имея умысел на розничную продажу несовершеннолетним алкогольной 
продукции неоднократно, действуя в нарушение требований  
ст. 16 Федерального закона № 171-ФЗ от 15.11.1995 «О государственном 
регулировании производства этилового спирта, алкогольной  
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции», зная о запрете на розничную продажу алкогольной 
продукции лицам, не достигшим 18 лет, 29 января 2015 года около 17 часов 
15 минут, то есть в течении 180 дней, после совершения аналогичного 
деяния, являясь продавцом, и находясь на своем рабочем месте умышленно 
продала алкогольный напиток – две банки пива «Клинское», объемом  
по 0,5 литров каждая, с содержанием этилового спирта 4,7 %, общей 
стоимостью 98 рублей несовершеннолетней1.  
                                                          
1 Определение Ленинского районного суда города Тюмени от 07.04.2015г. по делу 
№ 1-442/2015 // URL: http://len11.tyum.msudrf.ru. (дата обращения: 19.04.2017). 
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Смягчающими наказание обстоятельствами в отношении подсудимой 
суд признает признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, 
активное способствование раскрытию преступления, наличие на иждивении 
малолетнего ребенка1. 
Мировой суд Ленинского района города Тюмени 07 апреля 2015 года 
приговорил Малыгину Р.Н. признать виновной в совершении преступления, 
предусмотренного, ст. 151.1 УК РФ, и назначить Малыгиной Р.Н. наказание  
в виде исправительных работ на срок 4 месяца с удержанием 15 % заработка 
в доход государства с отбыванием наказания по основному месту работы, без 
лишения права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью2. 
Таким образом, одним из видов наказания за розничную продажу 
несовершеннолетним алкогольной продукции являются исправительные 
работы, назначаемые на срок до одного года. 
Анализ правоприменительной практики показал, что исправительные 
работы являются более мягким наказанием, нежели штраф и лишение права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, которые устанавливаются при наличии обстоятельств, 
смягчающих наказание. 
Так, 14 января 2016 года Мировой суд Старицкого района Тверской 
области рассмотрел уголовное дело в отношении Петровой Р.Т. обвиняемой 
в совершении преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ. 
05 декабря 2015 года в 16 часов 25 минут Петрова Р.Т., являясь 
продавцом магазина, и, находясь на рабочем месте, выполняя функции 
продавца, с целью реализации продукции, не воспользовавшись правом 
продавца на установление возраста покупателя алкогольной продукции  
в соответствии с Приказом Минпромторга России от 15.04.2011 года  
№ 524 «Об утверждении Перечня документов, удостоверяющих личность  
                                                          
1 Определение Ленинского районного суда города Тюмени от 07.04.2015г. по делу 
№ 1-442/2015 // URL: http://len11.tyum.msudrf.ru. (дата обращения: 19.04.2017). 
2 Там же. 
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и позволяющих установить возраст покупателя алкогольной продукции, 
которые продавец вправе потребовать в случае возникновения у него 
сомнения в достижении этим покупателем совершеннолетия», в нарушение 
п. 2 ст. 16 Федерального закона Российской Федерации «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной  
и спиртосодержащей продукции» № 171-ФЗ от 22.11.1995 года  
по небрежности осуществила неоднократную розничную продажу 
алкогольной продукции в виде двух бутылок пива в течение 180 дней после 
привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние,  
а именно согласно постановления мирового судьи Петрова Р.Т. признана 
виновной в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 14.16 ч. 2.1 КоАП РФ по факту розничной продажи 
несовершеннолетнему алкогольной продукции1. 
К обстоятельствам, смягчающим наказание, мировой судья относит 
признание вины, способствование раскрытию и расследования преступления, 
раскаяние в содеянном, объяснения, данные ей до возбуждении уголовного 
дела, которые расценивает как явку с повинной2. 
Мировой суд Старицкого района Тверской области 14 января 2016 года 
приговорил Петрову Р.Т. признать виновной в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 151.1 УК РФ и, в соответствии со ст. 62 УК РФ, 
назначить ей наказание в виде исправительных работ сроком 4 (четыре) 
месяца с удержанием из заработной платы в доход государства 10 (десять) %, 
с отбыванием наказания по основному месту работы, без лишения права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью3. 
Таким образом, санкция в виде исправительных работ применяется за 
розничную продажу алкогольной продукции несовершеннолетним, в 
                                                          
1 Определение Старицкого районного суда Тверской области от 14.01.2016г. по 
делу № 1-3/2016// URL: http://star.twr.msudrf.ru. (дата обращения: 19.04.2017). 
2 Там же. 
3 Там же. 
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случаях, имеющих обстоятельства, смягчающие наказание. И способствует 
исправлению, перевоспитанию осужденных и предупреждению новых 
преступлений. 
Также анализ правоприменительной практики показал, что суд может 
признать назначенное наказание условным. 
Так, 11 ноября 2015 года Мировой суд Приокского района города 
Нижний Новгород Нижегородской области рассмотрел уголовное дело в 
отношении Астаниной А.А., обвиняемой в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 151.1 УК РФ. 
09 июля 2015 года около 15 часов 30 минут Астанина А.А., являясь 
продавцом торгового павильона «Продукты», находясь на своем рабочем 
месте осуществила розничную продажу несовершеннолетнему алкогольной 
продукции – бутылки пива «Окское бочковое», емкостью 0,5 л., с объемной 
долей этилового спирта 4,5%. По данному факту Астанина А.А. была 
привлечена к административной ответственности по ст. 14.16 ч. 2.1 КоАП 
РФ. Ей было назначено административное наказание в виде наложения 
административного штрафа в размере 30000 рублей. Астанина А.А. была 
предупреждена об уголовной ответственности при повторном совершении 
аналогичного правонарушения, а также была ознакомлена работодателем  
с требованием Федерального закона № 171-ФЗ от 22.11.1995 «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции» и предупреждена о запрете 
продажи алкогольной продукции несовершеннолетним. 22 сентября  
2015 года около 12 часов 00 минут Астанина А.А., находясь на своем 
рабочем месте, заведомо зная, что ранее она уже была привлечена  
к административной ответственности за розничную продажу алкогольной 
продукции несовершеннолетнему, действуя умышленно, вновь продала 
несовершеннолетнему банку пива «Охота крепкое», емкостью 0,5 л.,  
с объемной долей этилового спирта 8,1%. Данный факт был зафиксирован 
сотрудниками полиции при проведении мероприятия по профилактике  
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и недопущению фактов продажи несовершеннолетним алкогольной и 
спиртосодержащей продукции1. 
В качестве смягчающих наказание Астаниной А.А. обстоятельств 
мировой судья признает признание Астаниной А.А. вины в совершении 
преступления, её раскаяние в содеянном, явку с повинной2. 
Мировой суд Приокского района города Нижний Новгород 
Нижегородской области 11 ноября 2015 года приговорил Астанину А.А. 
признать виновной в совершении преступления, предусмотренного  
ст. 151.1 УК РФ, и назначить ей наказание с применением  
ст. 62 ч. 1, ч. 5 УК РФ в виде исправительных работ на срок 5 (пять) месяцев 
с удержанием ежемесячно 10% заработка в доход государства без лишения 
права занимать определенные должности и заниматься определенной 
деятельностью. На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать 
условным с испытательным сроком 6 (шесть) месяцев3. 
Таким образом, наказание в виде исправительных работ  
за розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции может 
быть признано судом условным с установлением испытательного срока. 
Анализ правоприменительной практики показал, что наказание 
признается условным в случаях, имеющих обстоятельства, смягчающие 
наказание. 
Так, 07 октября 2015 года Мировой суд Ворошиловского района 
Волгоградской области рассмотрел уголовное дело в отношении 
Парамоновой Е.А., обвиняемой в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 151.1 УК РФ. 
Парамонова Е.А. являясь на основании трудового договора продавцом 
ИП Нечаева Г.С. 09 декабря 2014 года примерно в 17 час. 30 мин., находясь 
на своем рабочем месте в торговом павильоне, в нарушении ст. 16 ФЗ «О 
                                                          
1 Определение Приокского районного суда города Нижний Новгород от 
11.11.2015г. по делу № 1-49/2015// URL: http://priok5.nnov.msudrf.ru. (дата обращения: 
19.04.2017). 
2 Там же. 
3 Там же. 
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государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции», осознавая общественную 
опасность и противоправный характер своих действий, предвидя и желая 
наступления общественно опасных последствий, осуществила продажу 
несовершеннолетнему одной бутылки пива «Клинское» объемом 0,5 литра, 
 с содержанием алкоголя не менее 4,7 % стоимостью 50 рублей. 
Постановлением по делу об административном правонарушении мирового 
суда Парамонова Е.А. была признана виновной в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного  
ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ. Она же, 29 июля 2015 года примерно в 19 час.  
10 мин., находясь на своем рабочем месте в торговом павильоне, осознавая  
общественную опасность и противоправный характер своих действий, 
предвидя и желая наступления общественно опасных последствий, будучи 
ранее привлеченной к административной ответственности за розничную 
продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему в течение 
предыдущих 180 дней, осуществила продажу несовершеннолетнему одной 
бутылки пива «Сибирская корона», емкостью 0,5 литра с содержанием 
алкоголя не менее 5,3 %, стоимостью 58 рублей, то есть совершила 
розничную продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции 
неоднократно1. 
К обстоятельствам, смягчающим наказание, в соответствии  
со ст. 61 УК РФ, мировой судья относит активное способствование 
раскрытию преступления, признание подсудимой своей вины2. 
Мировой суд Ворошиловского района Волгоградской области  
07 октября 2015 года приговорил Парамонову Е.А. признать виновной  
в совершении преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ и назначить 
наказание в виде исправительных работ сроком 5 (пять) месяцев  
                                                          
1 Определение Ворошиловского районного суда Волгоградской области от 
07.10.2015г. по делу № 1-22/2015// URL: http://78.vol.msudrf.ru. (дата обращения: 
19.04.2017). 
2 Там же. 
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с удержанием из заработка 5% ежемесячно в доход государства.  
В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с 
испытательным сроком 6 (шесть) месяцев1. 
Таким образом, при наличии смягчающих обстоятельств  
и положительной характеристики осужденного, суд, руководствуясь  
ст. 73 УК РФ, признает назначенное наказание условным, считая данную 
меру наказания достаточной для исправления и перевоспитания. 
  
                                                          
1 Определение Ворошиловского районного суда Волгоградской области от 
07.10.2015г. по делу № 1-22/2015// URL: http://78.vol.msudrf.ru. (дата обращения: 
19.04.2017). 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 
Тема: «Уголовно-правовая характеристика розничной продажи 
несовершеннолетним алкогольной продукции». 
Занятие разработано для обучающихся в образовательной организации 
высшего образования по направлению подготовки Юриспруденция. 
Курс (дисциплина): Уголовное право. 
Раздел (тема) курса: «Преступления против несовершеннолетних». 
Форма занятия: практическое занятие.  
Методы: словесные, практические, объяснительно –иллюстративные, 
информационно – обобщающие.  
Средства обучения (раздаточный материал): тестовый материал. 
Цель занятия: формирование представления студентов об уголовно – 
правовой характеристики розничной продажи несовершеннолетним 
алкогольной продукции; усвоение особенностей состава преступления, 
предусмотренного ст. 151.1. УК РФ; изучение видов юридической 
ответственности за розничную продажу несовершеннолетним алкогольной 
продукции. 
Задачи занятия 
1. Обучающие: раскрыть содержание уголовно – правового 
противодействия розничной продаже несовершеннолетним алкогольной 
продукции; выделить и охарактеризовать уголовно – правовую 
характеристику розничной продажи несовершеннолетним алкогольной 
продукции. 
2. Развивающие: способствовать развитию умений обобщать 
полученные знания, проводить анализ, синтез, сравнения, делать 
необходимые выводы по теме занятия; развитие   умений применять 
полученные знания в нестандартных (типовых) условиях. 
3. Воспитывающие: обеспечение условий для воспитания 
положительного интереса к дисциплине Уголовное право; создание условий, 
обеспечивающих воспитание интереса к будущей профессии. 
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План занятия (90 мин.) 
1. Организационная часть (10 мин.). 
1.1. Цель (2 мин.): формирование представления студентов об 
уголовно – правовой характеристики розничной продажи 
несовершеннолетним алкогольной продукции; усвоение особенностей 
состава преступления, предусмотренного ст. 151.1. УК РФ; изучение видов 
юридической ответственности за розничную продажу несовершеннолетним 
алкогольной продукции. 
1.2. Актуальность (2 мин.): актуальность темы «Уголовно – правовая 
характеристика розничной продажи несовершеннолетним алкогольной 
продукции» состоит в том, что на сегодняшний день алкоголизация граждан 
Российской Федерации, в том числе несовершеннолетних является острой 
внутренней проблемой государства.  
Из-за роста употребления алкогольной продукции, увеличивается 
количество преступлений, совершаемых лицами в состоянии алкогольного 
опьянения. Так согласно статистическим данным МВД России по состоянию 
только на январь – март 2017 года выявлено 1198 несовершеннолетних 
совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения. Отсюда 
следуют преступления в сфере незаконного оборота алкогольной продукции, 
совершенные в отношении несовершеннолетних. 
2. Основное содержание занятия (71 мин.). 
2.1. Субъект и объект розничной продажи несовершеннолетним 
алкогольной продукции. (20 мин.). 
Статья 151.1. УК РФ предусматривает нормы, регулирующие 
розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции. 
Потерпевший – несовершеннолетний, то есть лицо, не достигшее 18-
летнего возраста. Им является покупатель, в отношении которого 
осуществляется розничная продажа алкогольной продукции. 
Субъект – лицо, осуществляющее отпуск алкогольной продукции 
покупателям по договорам розничной купли-продажи (продавец). 
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Продавец – физическое лицо, состоящее с организациями 
(индивидуальными предпринимателями) в трудовых отношениях  
и осуществляющее отпуск алкогольной продукции покупателям по 
договорам розничной купли-продажи (продавец, бармен, официант и т.д.).  
В случаях, когда речь идет об индивидуальном предпринимателе, то он 
либо сам осуществляет торговлю алкогольной продукцией и выступает 
возможным субъектом преступления, либо заключает трудовой договор  
с физическими лицами (реализаторами, продавцами), которые будут 
выступать субъектом преступления. 
Если указание продавцу на нарушение правил торговли алкогольной 
продукцией в отношении несовершеннолетнего поступает от руководителя 
или вышестоящего по должности лица, которые сами непосредственно ее 
продажу не осуществляют, действия последних могут быть 
квалифицированы в соответствии с правилами института соучастия. 
Субъект должен обладать квалифицирующими признаками, т.е. быть 
продавцом, который уже в течении 180 дней привлекался  
к административной ответственности за розничную продажу алкогольной 
продукции несовершеннолетним. Такой субъект принято считать 
специальным. 
Таким образом, субъект преступления – продавец, осуществляющий 
продажу алкогольной продукции неоднократно. 
Согласно Конвенции о правах ребенка, каждый ребенок имеет право на 
нормальное физическое, духовное, умственное, нравственное и социальное 
развитие. 
Объектом являются общественные отношения, обеспечивающие 
нормальное духовное, физическое и нравственное развитие 
несовершеннолетних. 
2.2. Субъективная сторона розничной продажи несовершеннолетним 
алкогольной продукции. (20 мин.). 
Субъективная сторона – прямой умысел. 
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Виновный сознает, что занимается продажей несовершеннолетним 
алкогольной продукции и желает совершать подобные действия.  
Возраст лица, в отношении которого осуществляется розничная 
продажа алкогольной продукции, должен быть осознан ее продавцом, то есть 
продавец должен убедится в совершеннолетии покупателя. 
Согласно Федеральному закону от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ  
(в ред. от 03.07.2016) «О государственном регулировании производства  
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции  
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», в случае 
возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск 
алкогольной продукции (продавца), сомнения в достижении покупателем 
совершеннолетия продавец вправе потребовать у этого покупателя документ, 
позволяющий установить возраст этого покупателя. 
В случае если покупатель сообщил продавцу ложный возраст  
и продавец не потребовал документы, позволяющие убедится  
в совершеннолетии покупателя, то состав преступления в действиях 
продавца отсутствует, так как закон предоставляет право требовать  
у покупателя документ, но не обязывает. Продавец должен привлекаться  
к уголовной ответственности по направленности его умысла на совершение 
преступного деяния. В данном случае он был введен в заблуждение,  
и осознавал, что продает алкогольную продукцию совершеннолетнему лицу, 
т.е. действует законно. 
Если продавец пояснил, что по внешнему виду воспринял покупателя 
как совершеннолетнего, его действия также нельзя квалифицировать  
по ст. 151.1 УК РФ, поскольку будет нарушен принцип субъективного 
вменения – привлечения к уголовной ответственности только за виновное 
причинение вреда. В данном случае невозможно установить вину в форме 
прямого умысла, так как продавец будет утверждать, что не осознавал, что 
продает алкогольную продукцию несовершеннолетнему и не желал 
совершить это преступление. 
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Таким образом, субъективная сторона розничной продажи алкогольной 
продукции заключается в прямом умысле продавца к совершению 
преступления. Поэтому, привлечение к уголовной ответственности  
по ст. 151.1 УК РФ возможно только в том случае, если продавец осознавал 
возраст покупателя. 
2.3. Объективная сторона розничной продажи несовершеннолетним 
алкогольной продукции. (25 мин.). 
Объективная сторона – розничная продажа несовершеннолетним 
алкогольной продукции, совершенная неоднократно. 
Договор розничной купли-продажи считается заключенным с момента 
выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека или иного 
документа, подтверждающего оплату товара. Преступление окончено с этого 
момента. Несмотря на то, что в ст. 151.1 УК РФ сказано о продаже 
алкогольной продукции несовершеннолетним, достаточно, чтобы сделка 
купли-продажи была совершена с одним несовершеннолетним. 
Согласно примечанию, к ст. 151.1 УК РФ неоднократной является 
розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если 
продавец ранее привлекался к административной ответственности  
за аналогичное деяние в течение 180 дней. Таким образом, состав 
преступления предполагает административную преюдицию. 
Сущность «административной преюдиции» состоит в признании, 
неоднократно совершенных виновным лицом в течение определенного 
периода времени административных правонарушений, после наложения  
за первое (первые) из них административной ответственности юридическим 
фактом, порождающим уголовно – правовые последствия.  
Разовая продажа данной продукции или ее продажа после истечения 
указанного срока влечет административную ответственность  
по ст. 14.16 КоАП РФ. 
При привлечении к уголовной ответственности по ст. 151.1 УК РФ 
подлежит установлению место, где была осуществлена продажа алкогольной 
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продукции. Так как в качестве возможного места совершения данного 
преступления могут выступать предприятия розничной торговли (магазины, 
киоски, павильоны, мини –, супер – и гипермаркеты и т.д.), а также 
предприятия общественного питания (рестораны, кафе, бары и т.п.), места, 
предназначенные для развлечения и проведения досуга (дискотеки, 
молодежные клубы, боулинги, бильярдные и т.п.) любой организационно – 
правовой формы. Местом совершения данного преступления могут быть как 
организации, в которых разрешена розничная продажа алкогольных 
напитков, так и такие, в которых продажа алкогольной продукции запрещена. 
Перечень мест, в которых запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции изложен в Федеральном законе от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции». 
Таким образом, объективная сторона преступления, предусмотренного 
ст. 151.1 УК РФ характеризуется совершенной неоднократно розничной 
продажей алкогольной продукции. 
3. Подведение итогов (15 мин.). 
3.1. Закрепление материала всего занятия в форме теста.  
(10 мин.). 
Тест по теме: «Уголовно-правовая характеристика розничной продажи 
несовершеннолетним алкогольной продукции». 
Выберите правильный ответ. 
1. Статья УК РФ, предусматривающая розничную продажу 
несовершеннолетним алкогольной продукции. 
а) ст. 150 
б) ст. 159.1 
в) ст. 151.1 
г) ст. 151 
Выберите правильный ответ. 
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2. Субъектом розничной продажи несовершеннолетним 
алкогольной продукции является. 
а) покупатель 
б) продавец 
в) несовершеннолетний 
г) продавец и несовершеннолетний 
Вставьте пропущенные слова. 
3. Продавец – физическое лицо, состоящее с организациями в                  
(…) отношениях и осуществляющее отпуск алкогольной продукции по 
договорам розничной (…).  
Выберите правильный ответ. 
4. Каким квалифицирующим признаком должен обладать продавец. 
а) достичь 16-летнего возраста 
б) состоять в трудовых отношениях с организацией 
в) осуществлять отпуск алкогольной продукции 
г) быть привлеченным к административной ответственности  
за розничную продажу алкогольной продукции несовершеннолетним 
Выберите правильный ответ. 
5. Объектом розничной продажи несовершеннолетним алкогольной 
продукции является. 
а) алкогольная продукция 
б) нормальное духовное, физическое и нравственное развитие 
несовершеннолетнего 
в) несовершеннолетний 
Вставьте пропущенное слово. 
6. Субъективная сторона розничной продажи несовершеннолетним 
алкогольной продукции выражается в форме (…) умысла. 
Вставьте пропущенное слово. 
7. Объективная сторона преступления характеризуется 
совершенной (…) розничной продажей алкогольной продукции. 
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Выберите правильный ответ. 
8. В течении какого срока после привлечения к административной 
ответственности наступает уголовная ответственность за повторную продажу 
несовершеннолетним алкогольной продукции. 
а) 1 год 
б) 2 года 
в) 180 дней 
г) 280 дней 
Выберите правильный ответ. 
9. Статья КоАП РФ, предусматривающая административную 
ответственность за розничную продажу несовершеннолетним алкогольной 
продукции. 
а) ст. 14.16 
б) ст. 14.15 
в) ст. 14.17 
г) ст. 14.18 
Выберите правильный ответ. 
10. Нормативно правовой акт, устанавливающий право продавца 
требовать документы, позволяющие установить возраст покупателя. 
а) УК РФ 
б) КоАП РФ 
в) Приказ Минпромторга «Об утверждении Перечня документов, 
удостоверяющих личность и позволяющих установить возраст покупателя 
алкогольной продукции, которые продавец вправе потребовать в случае 
возникновения у него сомнения в достижении этим покупателем 
совершеннолетия». 
г) ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 
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Ответы к тесту: 1 – в; 2 – б; 3 – трудовых, купли – продажи; 4 – г; 5 – б; 
6 – прямого; 7 – неоднократно; 8 – в; 9 – а; 10 – г. 
3.2. Общий вывод (5 мин.). 
Проверка усвоения данной темы через вопросы личностно – 
ориентированного направления. 
Как могут использоваться полученные знания в жизни? Приведите 
примеры как полученные знания могут быть применены в вашей будущей 
профессиональной деятельности? 
Рефлексия: «Весы Фемиды» на них студенты кладут листочки  
со значениями зеленые – узнал много нового, желтые – буду применять  
в своей деятельности (учебной или практической). 
Общий вывод по изложенному материалу: занятие сформировало 
представление студентов об уголовно – правовой характеристики розничной 
продажи несовершеннолетним алкогольной продукции, способствовало 
усвоению особенностей состава преступления, предусмотренного  
ст. 151.1. УК РФ, а также изучение видов юридической ответственности  
за розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции. 
Занятие соответствует   возрастным особенностям обучающихся. 
Ход занятия (расписывается полностью). 
1.Организационная часть. 
Актуализация темы: цель, задачи, мотивация 
Цель: сформировать представление об уголовно – правовой 
характеристики розничной продажи несовершеннолетним алкогольной 
продукции; усвоить особенности состава преступления, предусмотренного 
ст. 151.1. УК РФ; изучить виды юридической ответственности за розничную 
продажу несовершеннолетним алкогольной продукции. 
Актуальность темы «Уголовно-правовая характеристика розничной 
продажи несовершеннолетним алкогольной продукции» состоит в том, что 
на сегодняшний день алкоголизация граждан Российской Федерации, в том 
числе несовершеннолетних является острой внутренней проблемой 
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государства. Из – за роста употребления алкогольной продукции, 
увеличивается количество преступлений, совершаемых лицами в состоянии 
алкогольного опьянения. Так согласно статистическим данным МВД России 
по состоянию только на январь – март 2017 года выявлено  
1198 несовершеннолетних совершивших преступления в состоянии 
алкогольного опьянения. Отсюда следуют преступления в сфере незаконного 
оборота алкогольной продукции, совершенные в отношении 
несовершеннолетних.  
Задачи: 
1. Обучающие: раскрыть содержание уголовно – правового 
противодействия розничной продаже несовершеннолетним алкогольной 
продукции; выделить и охарактеризовать уголовно – правовую 
характеристику розничной продажи несовершеннолетним алкогольной 
продукции. 
2. Развивающие: способствовать развитию умений обобщать 
полученные знания, проводить анализ, синтез, сравнения, делать 
необходимые выводы по теме занятия; развитие   умений применять 
полученные знания в нестандартных (типовых) условиях. 
3. Воспитывающие: обеспечение условий для воспитания 
положительного интереса к дисциплине Уголовное право; создание условий, 
обеспечивающих воспитание интереса к будущей профессии. 
Мотивация: Заинтересовать студентов в изучении данной темы. 
Разъяснить актуальность и важность изучения уголовно – правовой 
характеристики розничной продажи несовершеннолетним алкогольной 
продукции. Объяснить важность использования полученных знаний в жизни 
и применения их в будущей профессиональной деятельности. 
2.Основное содержание занятия. 
2.1. Субъект и объект розничной продажи несовершеннолетним 
алкогольной продукции.  
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Статья 151.1. УК РФ предусматривает нормы, регулирующие 
розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции. 
Потерпевший – несовершеннолетний, то есть лицо, не достигшее 18-
летнего возраста. Им является покупатель, в отношении которого 
осуществляется розничная продажа алкогольной продукции. 
Субъект – лицо, осуществляющее отпуск алкогольной продукции 
покупателям по договорам розничной купли-продажи (продавец). 
Продавец – физическое лицо, состоящее с организациями 
(индивидуальными предпринимателями) в трудовых отношениях  
и осуществляющее отпуск алкогольной продукции покупателям  
по договорам розничной купли – продажи (продавец, бармен, официант) 
В случаях, когда речь идет об индивидуальном предпринимателе, то он 
либо сам осуществляет торговлю алкогольной продукцией и выступает 
возможным субъектом преступления, либо заключает трудовой договор  
с физическими лицами (реализаторами, продавцами), которые будут 
выступать субъектом преступления. 
Если указание продавцу на нарушение правил торговли алкогольной 
продукцией в отношении несовершеннолетнего поступает от руководителя 
или вышестоящего по должности лица, которые сами непосредственно ее 
продажу не осуществляют, действия последних могут быть 
квалифицированы в соответствии с правилами института соучастия. 
Субъект должен обладать квалифицирующими признаками, т.е. быть 
продавцом, который уже в течении 180 дней привлекался  
к административной ответственности за розничную продажу алкогольной 
продукции несовершеннолетним. Такой субъект принято считать 
специальным. 
Таким образом, субъект преступления – продавец, осуществляющий 
продажу алкогольной продукции неоднократно. 
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Согласно Конвенции о правах ребенка, каждый ребенок имеет право на 
нормальное физическое, духовное, умственное, нравственное и социальное 
развитие. 
Объектом являются общественные отношения, обеспечивающие 
нормальное духовное, физическое и нравственное развитие 
несовершеннолетних. 
2.2. Субъективная сторона розничной продажи несовершеннолетним 
алкогольной продукции.  
Субъективная сторона – прямой умысел. 
Виновный сознает, что занимается продажей несовершеннолетним 
алкогольной продукции и желает совершать подобные действия.  
Возраст лица, в отношении которого осуществляется розничная 
продажа алкогольной продукции, должен быть осознан ее продавцом, то есть 
продавец должен убедится в совершеннолетии покупателя. 
Согласно Федеральному закону от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ  
(в ред. от 03.07.2016) «О государственном регулировании производства  
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции  
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», в случае 
возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск 
алкогольной продукции (продавца), сомнения в достижении покупателем 
совершеннолетия продавец вправе потребовать у этого покупателя документ, 
позволяющий установить возраст этого покупателя. 
В случае если покупатель сообщил продавцу ложный возраст  
и продавец не потребовал документы, позволяющие убедится  
в совершеннолетии покупателя, то состав преступления в действиях 
продавца отсутствует, так как закон предоставляет право требовать  
у покупателя документ, но не обязывает. Продавец должен привлекаться  
к уголовной ответственности по направленности его умысла на совершение 
преступного деяния. В данном случае он был введен в заблуждение,  
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и осознавал, что продает алкогольную продукцию совершеннолетнему лицу, 
т.е. действует законно. 
Если продавец пояснил, что по внешнему виду воспринял покупателя 
как совершеннолетнего, его действия также нельзя квалифицировать  
по ст. 151.1 УК РФ, поскольку будет нарушен принцип субъективного 
вменения – привлечения к уголовной ответственности только за виновное 
причинение вреда. В данном случае невозможно установить вину в форме 
прямого умысла, так как продавец будет утверждать, что не осознавал, что 
продает алкогольную продукцию несовершеннолетнему и не желал 
совершить это преступление. 
Таким образом, субъективная сторона розничной продажи алкогольной 
продукции заключается в прямом умысле продавца к совершению 
преступления. Поэтому, привлечение к уголовной ответственности  
по ст. 151.1 УК РФ возможно только в том случае, если продавец осознавал 
возраст покупателя. 
2.3. Объективная сторона розничной продажи несовершеннолетним 
алкогольной продукции.  
Объективная сторона – розничная продажа несовершеннолетним 
алкогольной продукции, совершенная неоднократно. 
Договор розничной купли-продажи считается заключенным с момента 
выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека или иного 
документа, подтверждающего оплату товара. Преступление окончено с этого 
момента. Несмотря на то, что в ст. 151.1 УК РФ сказано о продаже 
алкогольной продукции несовершеннолетним, достаточно, чтобы сделка 
купли-продажи была совершена с одним несовершеннолетним. 
Согласно примечанию, к ст. 151.1 УК РФ неоднократной является 
розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если 
продавец ранее привлекался к административной ответственности  
за аналогичное деяние в течение 180 дней. Таким образом, состав 
преступления предполагает административную преюдицию. 
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Сущность «административной преюдиции» состоит в признании, 
неоднократно совершенных виновным лицом в течение определенного 
периода времени административных правонарушений, после наложения  
за первое (первые) из них административной ответственности юридическим 
фактом, порождающим уголовно – правовые последствия.  
Разовая продажа данной продукции или ее продажа после истечения 
указанного срока влечет административную ответственность  
по ст. 14.16 КоАП РФ. 
При привлечении к уголовной ответственности по ст. 151.1 УК РФ 
подлежит установлению место, где была осуществлена продажа алкогольной 
продукции. Так как в качестве возможного места совершения данного 
преступления могут выступать предприятия розничной торговли (магазины, 
киоски, павильоны, мини –, супер – и гипермаркеты и т.д.), а также 
предприятия общественного питания (рестораны, кафе, бары и т.п.), места, 
предназначенные для развлечения и проведения досуга (дискотеки, 
молодежные клубы, боулинги, бильярдные и т.п.) любой организационно – 
правовой формы. Местом совершения данного преступления могут быть как 
организации, в которых разрешена розничная продажа алкогольных 
напитков, так и такие, в которых продажа алкогольной продукции запрещена. 
Перечень мест, в которых запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции изложен в Федеральном законе от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции». 
Таким образом, объективная сторона преступления, предусмотренного 
ст. 151.1 УК РФ характеризуется совершенной неоднократно розничной 
продажей алкогольной продукции. 
Закрепление изложенного материала в форме теста. 
Тест по теме: «Уголовно – правовая характеристика розничной 
продажи несовершеннолетним алкогольной продукции». 
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Выберите правильный ответ. 
1. Статья УК РФ, предусматривающая розничную продажу 
несовершеннолетним алкогольной продукции. 
а) ст. 150         
б) ст. 159.1          
в) ст. 151.1 
г) ст. 151 
Выберите правильный ответ. 
2. Субъектом розничной продажи несовершеннолетним 
алкогольной продукции является. 
а) покупатель                  
б) продавец 
в) несовершеннолетний 
г) продавец и несовершеннолетний 
Вставьте пропущенные слова. 
3. Продавец –  физическое лицо, состоящее с организациями в                  
(…) отношениях и осуществляющее отпуск алкогольной продукции  
по договорам розничной (…).  
Выберите правильный ответ. 
4. Каким квалифицирующим признаком должен обладать продавец. 
а) достичь 16-летнего возраста 
б) состоять в трудовых отношениях с организацией 
в) осуществлять отпуск алкогольной продукции 
г) быть привлеченным к административной ответственности  
за розничную продажу алкогольной продукции несовершеннолетним 
Выберите правильный ответ. 
5. Объектом розничной продажи несовершеннолетним алкогольной 
продукции является. 
а) алкогольная продукция 
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б) нормальное духовное, физическое и нравственное развитие 
несовершеннолетнего 
в) несовершеннолетний 
Вставьте пропущенное слово. 
6. Субъективная сторона розничной продажи несовершеннолетним 
алкогольной продукции выражается в форме (…) умысла. 
Вставьте пропущенное слово. 
7. Объективная сторона преступления характеризуется 
совершенной (…) розничной продажей алкогольной продукции. 
Выберите правильный ответ. 
8. В течении какого срока после привлечения к административной 
ответственности наступает уголовная ответственность за повторную продажу 
несовершеннолетним алкогольной продукции. 
а) 1 год 
б) 2 года 
в) 180 дней 
г) 280 дней 
Выберите правильный ответ. 
9. Статья КоАП РФ, предусматривающая административную 
ответственность за розничную продажу несовершеннолетним алкогольной 
продукции. 
а) ст. 14.16 
б) ст. 14.15 
в) ст. 14.17 
г) ст. 14.18 
Выберите правильный ответ. 
10. Нормативно правовой акт, устанавливающий право продавца 
требовать документы, позволяющие установить возраст покупателя. 
а) УК РФ 
б) КоАП РФ 
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в) Приказ Минпромторга «Об утверждении Перечня документов, 
удостоверяющих личность и позволяющих установить возраст покупателя 
алкогольной продукции, которые продавец вправе потребовать в случае 
возникновения у него сомнения в достижении этим покупателем 
совершеннолетия». 
г) ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции  
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 
Ответы к тесту: 1 – в; 2 – б; 3 – трудовых, купли – продажи; 4 – г; 5 – б; 
6 – прямого; 7 – неоднократно; 8 – в; 9 – а; 10 – г. 
3.Подведение общих итогов: 
Проверка усвоения данной темы через вопросы личностно – 
ориентированного направления. 
Как могут использоваться полученные знания в жизни? Приведите 
примеры как полученные знания могут быть применены в вашей будущей 
профессиональной деятельности? 
Рефлексия: «Весы Фемиды» на них студенты кладут листочки  
со значениями зеленые – узнал много нового, желтые – буду применять в 
своей деятельности (учебной или практической). 
Общий вывод по изложенному материалу: занятие сформировало 
представление студентов об уголовно – правовой характеристики розничной 
продажи несовершеннолетним алкогольной продукции, способствовало 
усвоению особенностей состава преступления, предусмотренного  
ст. 151.1. УК РФ, а также изучение видов юридической ответственности за 
розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции. Занятие 
соответствует   возрастным особенностям обучающихся. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, розничная продажа несовершеннолетним алкогольной 
продукции предусмотрена ст. 151.1 УК РФ.  
Уголовная ответственность предусмотрена за неоднократную 
розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции. 
Неоднократной признается продажа несовершеннолетним алкогольной 
продукции, совершенная в течение 180 дней со дня привлечения  
к административной ответственности за аналогичное деяние, 
предусмотренное ст. 14.16 КоАП РФ. 
Субъект специальный, им является продавец осуществляющий отпуск 
алкогольной продукции несовершеннолетнему.  
Специальный, то есть уже привлекавшийся к административной 
ответственности за розничную продажу несовершеннолетним алкогольной 
продукции. 
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. 
Объектом являются общественные отношения, обеспечивающие 
нормальное физическое, духовное и нравственное развитие 
несовершеннолетнего. 
Объективной стороной является розничная продажа 
несовершеннолетним алкогольной продукции, совершенная неоднократно. 
Статья 151.1 УК РФ предусматривает административную преюдицию, 
так происходит взаимодействие норм административного и уголовного 
права, то есть привлечь виновное лицо к уголовной ответственности нельзя 
без административного правонарушения, а неоднократное административное 
правонарушение влечет наступление уголовной ответственности. 
Следовательно, рассмотренные в ходе исследования вопросы важны как для 
уголовного, так и для административного права.  
Поставленная цель была достигнута и задачи исследования решены  
в полном объеме. 
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Исследование показало, что норма, регулирующая розничную продажу 
алкогольной продукции несовершеннолетним, имеет ряд недостатков. Из-за 
недоработки законодателем ст. 151.1 УК РФ возникают вопросы, связанные  
с реализацией и применением данной нормы судами. Поэтому, рассмотрение 
и решение вопросов, выявленных в ходе исследования, имеет большое 
значение, как для теории, так и для практики применения правовой нормы.  
Из этого следует, что перспективы дальнейшего изучения данного 
вопроса достаточного высоки. Перспективы дальнейшего исследования 
видим в более детальном изучении уголовно-правовой характеристики 
розничной продажи несовершеннолетним алкогольной продукции.  
В целях совершенствования действующего законодательства, 
регулирующего розничную продажу несовершеннолетним алкогольной 
продукции, рекомендуется внести следующие изменения: 
– из диспозиции ст. 151.1 УК РФ следует исключить понятие 
«розничная», изложив ее следующим образом: 
«Статья 151.1. Продажа несовершеннолетним алкогольной продукции 
Продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это 
деяние совершено неоднократно,-». 
Данное изменение распространит действие нормы на все виды 
торговли; 
– в примечании к ст. 151.1 УК РФ следует указать срок «в течение 
одного года» со дня привлечения к административной ответственности 
вместо 180 дней, изложив его следующим образом: 
«Розничной продажей несовершеннолетнему алкогольной продукции, 
совершенной лицом неоднократно, признается розничная продажа 
несовершеннолетнему алкогольной продукции лицом, подвергнутым 
административному наказанию за аналогичное деяние в течении одного 
года». 
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Изменение позволит устранить разногласия между уголовным  
и административным законодательством и увеличит репрессивность данной 
нормы. 
– внести в законодательство указание на обязанность продавца 
требовать документы у покупателя во всех случаях, а не только  
при наличии сомнений в его возрасте, изложив норму закона «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» следующим образом: 
«Статья 16. Особые требования к розничной продаже алкогольной 
продукции, розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания, а также потреблению (распитию) алкогольной 
продукции 
Лицо, осуществляющее отпуск алкогольной продукции (продавец), 
обязан требовать у покупателя документ, позволяющий установить его 
возраст во всех случаях».  
Данное изменение позволит исключить привлечение продавца  
к ответственности, в случае если он полагает что покупателю более 18 лет.  
А также можно будет утверждать, что преступление совершено путем 
бездействия. 
Таким образом, законодательство, регулирующее розничную продажу 
несовершеннолетним алкогольной продукции, несовершенно и требует 
немедленной доработки.  
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